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II 
U P l i f I M C I A D E L E O I 
I Franqueo concertado 
ADVERTENCIA OFICIAL 
ISS :3a':.!S«;si MitMitnAM! 
Jinstmi-rii *t4t »*». 
«R P í « U C A LOS; U » J S S , M^ROOUSS Y VIERNES j 
S t m m n t o i m a C n M k r U k «« u IMj»>MdiS> y-cviMlal, a tnalro p«- ] 
Ktuu fcil.'aíia «i tt/íí/jJ.'ü, s-efe» n«Htu al i-un .akro jr qninet! 
PüHiK: /ti ola, a : « Mrtía li.'.rK', al adlwitai la naaaripcMn. Lea 
w u u í*m i» h «viwi » t^'-i» n« UbnrA» dal Silo tautuo, admi-
8íi5í!>«*JÍ»«¡i«i»»l»ísi1itcirl5i»Ji')M»i»trimKíre. y Oiitamanta por la 
{MMMS is ? ^ a o * Mmd»*- lkuii«ri«irto"50 «.(Tam a^a aa coferan eon 
w* «¿¡utoM&aMlS «> ••>• frtvtmiK tikomiM !a taasripciiiit «es 
Mr^Iff 3 & ÜU»IC4K .itr-VAV M ja Cfl%i£iún prosüisial iniltlieaaa 
tal*) a ímana i ; e r i e • r í r i * tuítaXO y a di ¿idtaaira da 1905. 
Í M i-.vtywr» aiinMataíM. «i» «UniSMU*, «ÍM IX'*1»' »! »*»• 
AD VERTENCI A^EDITORIA L 
Laa dúposiNoiiM da lai autoridad», «xeeptc iaf ' « < 
no&n a inataaci* da parta no pobra, aa inaartarta o£-
aialmenta, asinvitimo enalquier anuncio aouetrnianta a; 
aarrieio naeiraM qua dimane de laa miamas; lo de in-
uréa partieahr ¡'revio tí paso adelantado da Taisv 
eéntimoa de posct» por cada linea de inrcrciJn. 
Loa anuneioa a que hace referencia !a eireular da Ir-
Comfaidn provincial, facha l i de diciembre di 1905, i : 
etunplimiento al acuerdo de la Diputación da 20 da n» 
floabra de dietao aSo, • cava ctrcnlar lia ¿jdc publi-
cada en lea BOUTÍNU OPICIALKS de 20 v 22 de dieitm-
bra ;a citado, aa abonarán con arreglo a la tarifr. qwt 
an mancíonadoa BotSTwBa aa inaarta. 
¡P&üVr£_OF»CiAL 
v e e s i o a N t í i A 
m z , co«iauo OK MJWSSTROS 
S. M. »¡ R-y Don Alfonso XIII 
4Q. D. Q.), S. M . if. Reina Dofla 
Vtotoíla CiKgMhi y SS, AA. RR. 4 
Friüdpts Aittariu • Intantex, csn> 
« a t o l sin iiovsdai en « tepoitiml* 
Da Iflutil bcncfldo ¿Ufrutan las 
pattoiiM 4c ta AoSusta Rea] 
«(feffite ¿i «tniriii dal dia H de octubre 
N o t a - a n m i c l * 
DON JOSÉ LOPEZ BOULLOSA, 
GOBERNADOR CITIL DB ESTA PRO-
VINCIA. 
H'go s t i t r . QueD. Tomii Antú-
nrz Forrtíixitz, vecino de LD Bsfta-
ZB, tn Instencla presentada encalo 
Qcblcmo, proyecta iclfcltar fa con 
ceflún de 500 l i t r o dv egua por 
n gurdo, derivados del rio Uemsj, 
en ' I sitio V.emnio «Aguaíta>, en 
térmlrode Prlcrcnza, Ayuntemlenta 
de Luyego, con deitlno E prodtx 
c l in de fuerza pera otos induttrla 
k » . 
Y en virtud de lo dlrpaesto en el 
ertteulo 10 del R t t l decreto de 5 de i 
jacto t n cempetenda con los pro-
untados, 
León 17 de octubre de 1921, 
José López 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DS LSÓH 
Anuncio 
. En las certlflcicloncE de descu-
{ blcrtos expedidas por la Tenerfurin 
' de Libros de InlnterVendúr.doHe 
; clends y por Ies Liquidadores I¿¡ 
; Impuesto de derechos reales, IB ha 
{ dictado por esta Tetorerta, la si-
, guíente 
| tProvtdeneta.—Ctm snegro a lo 
f dispuesto n i al párrafo 3.° riel sr-
! HculoSO de la Initruccli'-ii de 88 de 
I abril de 1800, se dsclsra Incursos 
| en el 5 por 100 d«l primer grsdo t* 
i • 
apremio, s .o» Individúes compren-
didos en la siguiente relación. Pro* 
cédase a hacer eloctlvo el ¿Mcir 
btarto en la forme que determl-
los capítulos IV y VI de le ci-
tada Instrucción, devengando el futí-
cícn&rio anctu-gaéo de su banlix-
cíás, ¡«s recargtw consípoKdls'ites 
al grndo de ejscución que practique, 
tr(m los gastos qu« se ocaslotwn 
er. - formación de los expedienta*. 
Asi lo proveo, mr.ndn y ffrmo 
León, a 13 de octubre da 1621,= 
El Tesorera de Hacienda, M. Domín-
guez Gli.» 
Lo que ts publica en e! Bouife-
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento da los Interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto sn al 
art. 51 da la repetida Instrucción. 
León 13 de octubre da 1821.=El 
Titerero da Hacienda, M . Domín-
guez Qll. 
Relaeián que M ella aaterlormento 
NOMBBB DEL DEUDOS DOMIOÜJO 
I 
D. Dlcllno Garría Bsrdón, 
Preslderte Unión Obrera de 
D. Argel Rodríguez Arlas.. 
> Joié Mnrquéa Marqué;. 
> Mequlade» Tomé Mayo 
El Circulo Vllütfrsnqulno, 
D. P- b'o Llxncs Sánchez 
D. NemeiioGíicis y Gírela 
> BalUsfir Gisrcla López. 
> Joié Gurda Dcmli gtez 
R M o 
Por.fer.'ada 
l i t m 
l & m 
Idsm 
VÜMranca de! Bfer-
zo . • 
l iem . . 
Ctbosllfc» dt Abjjo 
Vli.lífC:! 
Bentbibre 
Industria!. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idím 
Mím 
láam 
\4im 
Idfm 
Idsrn 
pj». OK 
35 41 
53 50 
190 26 
193 26 
117 33 
64 60 
V3 47 
86 59 
147 50 
128 43 
León 1) de octubra dt 1921.—El Tea-rtro de Hacienda, M . Domln 
¿eptW.bíe de 1918. relativo FI pro- ;' gu*z G i l 
cedlnferto psia obtener taconee-
: Don Fuigsrclo Prienda. Sánchez, 
! Oficial de Sala de la Audiencia 
slón de cguns púb'lc:», ha acordado 
abrir mi plfzo de íríintaíSlas, conta-
do» a pr.iür ¿e lí f u ha en qu« te . Territorln! de cstu cluded de Ve 
ptbMqi;o rsta rota en el BCLETIN : lladolid. 
OFICIAL de !a prevlrcl»; dtulro del i Ctrtlflcc: i l tsnor lilert>l á'- l 
cual d(.bi.iá el peticionarlo trresen- enabezemiento y perta dltpositiva 
tarsu proyecto en este' Gcblerno, i de la i«ntencia de segunda Inuan-
durente las herae hábiles ue oficina, cía dlciaía por la Sala de lo civil de 
admltiér-doae taablén otros prr y.c- ' dicho Tribunal, en los tutos a que 
tos que i t rg tn el niimo cbjtlo que ¡ se rtf'tren. es cerno sigue: 
está petición, pira mi ¡erarla, o «can f tEnccbtzimiento =Sei!t!-ncla 
Ir.compatibi's con elin; advlrtirndo \ r i ta . 117; del R g'stro, folio 249 — 
que, decoifrrmliladconlodlspues- f En la cluiliid de Valladolld, a 4 
loenr! ertlcvlo 12 p t u ó o el lérml- c octubre de 1921: en k.» eutos de 
no de los tieMadlas que fija el ar -{ mayor cuantía, que proceden dé! 
ticu:o 10, no te tdniltiti rlrgún pro- • Juzgado de primtra Instancia de Va-
Jurel J «a Don Ju-n, seguldcs por 
D. A biíiO Pé.'f z León, labrado.', y 
Vticln:) do Vi i . lor, y nicdltrnta su In-
comperecencla en esta Siuefiorl 
dud, les üítrs.'lo! Tribunal, con 
D. Antonio Roorígutz Ar.ir,go y 
Méndez, propLitallo, y Vecino da 
Madrid, ropresentado ante eata Au-
diencia por el Píocur»dpr D. Fran-
cisco Lópt z Oráíñtz, stbre reclr-
maciún ds cnci mll-soteclentuj cua-
renta pescUs, cuyos auto» ptndan 
ante es 1.1 Superioridad en Virtud da 
la EpelrcMii qu,s interpuso tí. D. An-
tcnlo Rodríguez de ja sentencia 
que dictó el Suptrior; 
Paried¡spcs¡m>a.—Fül!a:nci:Qae 
debimos conf.rmary corflr.-n^mc» la 
sentencia que el dieciséis de julio de 
mil novecientos veinte, dió el Juez 
de primera Imt&.icla ds Vaicncix ce 
Don J'<nn, resolviendo que sin h^cer 
expresa Imposición da costui y de-
claraudoedmlífbles les ¡!q-j¡i> c;cs«t 
que se fcomptñsron »| escrito de 
réplica, y vencido el ptezo psra el 
pago definitivo de !a cb-v. i-jecutuda 
por Albino Pérez Lsó;; en el segun-
do trozo de la carretera de Viüefer 
a Madtld-Coriiña, óibo contener y 
condeno a D. Ar.tor.io R. Arrrgo, 
a que, prsvl.1 üquldticlón, que se 
FrBClICfrá ; , l cjscutnr etta sentcn-
cls, pegue a D. A blno Pérez el Im-
parte ae ¡a obra rctllzoda por fo que 
resulte de la cubicación oficial, de-
ducidas 'as setenta y tres mil tele-
dsntEs noventa y nusv- pescta.i cin-
cuenta y cinco céntimos qur- el de-
msridontfi corif!;»s hsber ya recibi-
do, y no h í lúgir a hac&r cor/dena 
I exprese de cestas en eita spclcción. A«l por «uta nuMra «tnifncla, cuyo ene» bezamlsnto y períe diapo-sitiva de I» misma sn r ibüctrá en el BOLETÍN OFICIAL «Se (¡I provincia 
* d i León, madlant* lu incomniiftcsn-
f da HUU tita Sjptriorl.lzd árA zpt-
I lado D. A blna Pértz León, ir pro-
i nunciamos, nwadsntae y f .na<¡mn« 
| Antox!oSi.t¡iÍ!!stf.',=W .i¡c»5lEoDo-
1 r3l.=Gi,-¿i!co Piirtí.:).=pü(fv.-cto b -
! f¿nz<í¡:.=A f jnso Gim z » 
t Cuya Sí-ntinclH fué oubilcnda en 
- «¡1 día áe su fích'í, y en M ¡Igstente, 
ciriCO, s i notificó sl Procurador de 
It piiitsi peficnade y es; !cs estra-
dos das TribaiiHl, por m Iníompi-re-
cencía anta e«ta Sup^rlorldsó dsl 
apflado D. Albino Pértz L^ón. 
Y psrs que consta, y fcega iug-.r 
ta ir¡¡<Kti¡n da I» prnaant* t u «i 
BOLETÍN OFICIAL d i la provincia da 
da L-íón, cci-form? esta «csrdaao, 
la expido y firmo en V,iiladolld. a 
cinco do ectubra t i - mi! uovv-cienioi 
Vel;itluii3.»Fu!gen!:io Pjíenclp, 
Don Fütlíiico Iparrnguire JIméKaz, 
Secrs-tnr n ¿e '.a Audiesda pro-
vincia ii« L'-ón. 
Certifico: Quo raunldi en auálüa-
do pfiblica la Jiinhi-d!) -aablermi da 
la ml-nic, se procíól í, ds ccnfjrmi-
«tüdaía dispuesto un *\ crt 33 de 
la ley dat Jurado, a i:¡ formación 
É 
m 
I f 
m 
d* la i l l t la i definltl«.« da jando* 
aquianii cormpondwá actuar co-
mo talM, daranta «I próximo sRo 
da 1922, «n lot partidos qua a con-
tinuación te «xpre«ar4n: 
Pa r t i da ladia la l da M u r l a a 
de Parcdea 
Cabezas de familia y vecin&md 
D Agaplio A'.var«z, daSallentei 
O. Joté Parnándaz, da Torre 
O. Gregorio Péraz, da Mero» 
D. Tamái Rabanal, da Oralto 
D. Conftsntino Qanzilaz, de V i -
maja 
D. Vanonclo Pértz, de Pladraflta 
D. Toriblo Martínez, de San Emi-
liano 
D. Francisco Rodríguez, de Idem 
D. Jo té Atonto, da Aralla 
D Santiago Suárez, da Caldas 
D. Agustín Gírela, da Saga «ra 
D. Gabriel Suárez, de Vaga de Pe-
rros 
D, Francisco Suarez, da Mora 
D. Santos Moran, de Barrios de 
Luna 
D Manuel A'varez, de Villarrodrlgo 
O. Tliuolto Gsnzá ez, da Selgj 
D. Ignacio Fernández, de Callejo 
D. Joaquín Fernándaz, da Adrados 
D. Victorino Oiorlo, de Murías de 
Paredes 
D. Victoriano García, de Valdesa-
marlo 
D. Angel Dlez.dePonjos 
D. Antonio Olez, da Valdesamarlo 
D. Rrglno Fernández, de Las Orna-
Aas 
D. Victoriano AWaraz, de Santiago 
D. Agustín Alvaraz, de Mataluanga 
D, Juan Qtrcla, da MIDara 
' O. Ramiro Rodrlgitz, da Sana 
j O. Gregorio Aiterez, deAbelgas 
j O. Braulio Fernándaz, de Lsgli illas 
! D. Plácido Martínez, de Huergas 
i O, Cesáreo Díaz, de Idem 
i D. Demetrio Suárez, de Rlolago 
' D.Ragino Méndez, de Vegtdelot 
\ Viejos 
) D. Perf<cto AlVarez, de PafltIVa 
i D. Aquilino A'Varez, de Caboalles 
i de Arriba 
; D. Bzequlel A'onto, da Vlllase:a 
i D. Manuel AlVarez, de Vfllebtlno 
: D. Santos Crespo, de Salientes 
- D José Fernández da Idem 
: D. Grrgorfo da la Fuente, de Cor-
tón 
i D. Valentín Prieto, de Rsbanal de 
"< Arriba 
' D. Agustín Sabugo, de Sosas de La-
ceana 
D. José Larln, da PaKalVa 
: D . José AlVarez, de Las Murías 
D. Amadeo Suárez, da La Riera 
D, Prudencio Rodríguez, de Pinos 
D. Francisco O/dóflez, de Canda-
muela 
D. Vicenta AlVarez, de Huarga 
D. Víctor Fernández, de Portilla 
D. Feilberto Fernández, de Los Ba-
rrios de Luna 
D. Enrique González, de Idem 
: D. Maximino Ar las , de Villarro-
drlgo 
D. Pedro Fernández, de Callejo 
D. Gregorio AlVarez, da Sinta Ma-
ría da Ordás 
: D, EmUlanc Firnándtz .de Larlegas ' D. Antonio Riera, da Bunbibrs 
. D. jiaqufn Siárez, de Torro D, Tomás Gjrz í lez , de A'mdzcare 
j D. Btnigno Maclas, de Rabanal da < D. Jj»é Nlital, de Cubillos 
i Arriba í D. Antonia A'varez, da Noceda 
\ D, Pedro González, de Cuevas £ D. Bautljla Rodríguez, de Ridn 
.; D. Valentín AlVarez, da Valseco ) irillo 
! D. Joié Fornindaz, de Palacios del > D. Cristóbal NoVo, de Villar de loa 
Sil Barrios 
D. Lucas Fernández, de Vlllarlno 
D. Qonzaln G imez de Cuevas 
D. Felipe Fernández, de Vlllarlno 
D. Jssé Aivaraz, de Te|»do 
D. Emilio A'varez, da Roblas 
D. A fredo González, de Vlliager 
D. José A'Varez, de Torrebarrto 
Par t ido JadleUl de Ponfe-
r r a d e 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Ja ié Calvte, de Alvares 
D, Domingo R «no», da Cubillos 
D Joté María, de Idem 
D. Angel A. M arantes, de San MI 
gual 
D, David Rodríguez, de Bemblbre 
D. Antonio Castalio, de Congosto 
D, Rogelio Alvaraz. de Ponferrada 
D. Fernando Parra, de Prlaranza 
D. Ado.fo Garda, da Toral da M i -
rayo 
D. Valentín Fernández, de Punft-
rrada 
D. Melquíades Tare, de Toreuo 
D. Maximino Girón, de Campo 
D. Julio Caiaiola, de Ponferrada 
D. Luciano Merayo, da Prlaranza 
D. Antonio Méndez, da Puente da 
Domingo PldrftZ 
D. José A varez, de Vega de Ytras 
D, Manue' San JJan, de Ojiamlo 
D. Scverl^no Sobrino, da Bemblbre j R Miguel Farrero, de Vllianuav* 
D. Angel Bardlal, de Los Barrlss de i R- OaWd Corral, daCoblllos 
Salas 
D. Domingo Rodríguez, da Roda-
nlllo 
D. Gul.'lermo Fldalgo, da La Granja 
D. L t l ; Fernández, de San Román 
D. Aidrés Vega, de Orellán 
D. Avellno AiVarez, de Casíropo-
dama 
D. Anto fu Alomo, de Congosto 
D. Eduardo A'varez, de Borrenes 
D. Valeriano Fernándaz, de Cubillos 
D. Cristóbal A'Varez, de Vega de 
Vires D. Maximino Diez, de Valdesamarlo ] 
R- Jaa« González, da Matalueugi j D. Andréi Villoría, de La Rlbwa 
D . Cetortiio Cai id iR. . deRnaiSi R- ^ S Í ^ t í ' J ' " l ü ' v m ^ i S ¡aiKlo Garda, de Rozuelo 
D. Antooio Suárez, de La Urz . D- Segundo Bsltrán, de Villar da ¡ D. Rafael Banco, de Vlilallbre 
D. José Gurda, de CurncDa 
D . P¿dro Sbrra, de SantlbáAez de 
la Lomba 
D . Bautitta AlVarez, de Inicio 
D. Santos AlVarez, de Vcgarlanza 
D. Bernardlno Gómez, de Las Orna-
ñas 
D . Segundo AlVarez, da Los Ba-
yos 
D, Maximiliano Suárez, de Mon-
trendo 
D. R'.liel A'Varez, da Rodtcol 
D. Fé.ix Aivarez, de ViVsro 
D . juilan Canieco, de Clrujalas 
D. Gaspar González, de Sosas Jal 
• Cumbral 
D. Donato Diez, de Vagarlenza 
D. Rlcardc Bsltrán, de Inldo 
D. Pedro A Varez, de Cestro 
D. Eorlque Peiáez, de Campo de la 
Lorcb* 
D. Camilo Bordón, de Arlanza 
D. Fidel Blez de Rlello 
D. Sergio Robla, da CurueAa 
D. Jorgi A Varez, de Matalueuga 
D. Jerónimo AlVerez, de Idem 
D. Anlcolo Garda, de Idam 
D. Ar.tcnio AlVarez, de Santlego 
D . José Garete, de Pedregal 
D- Manuel AlVarez, de San Martin 
D. Aquilino Pérez, de Valdesamarlo 
D. Benito D'cz, da Idem 
D. Roque Diez, da Idem 
D. Nemesio Aguado, de L i Utrera 
D . Constantino A varez, de Adra-
dos 
D . Santlego Suárez, de Callejo 
D. A ulano Fernández, de Idem 
D ' Antonio AlVarez, de Santa Ma-
ría da Ordás 
D . Mstlas Fuertes, de Salgas 
D. Manual Arlas, de Villarrodrlgo 
D. Joté M^rla Miranda, da Los Ba-
rrios de Luna 
D. Teodoro Fernández, de Idem 
D. Antonio GorzUaz, de Vega da 
Perros 
Ornada 
D. SsVoro Rabanal, de Caatro 
D. E'adlo Fernández, de Senra 
D. Melchor AlVarez, da Posada 
Capacidades 
D. Gabriel Gutiérrez, da Vlllanueva ] 
D. Francisco Garda, da Vivero ' 
D. Juan Suárez, de R jdlcol 
D. Sixto González, da Villar da 
Omaha 
D. Fabián Ssbugo, de Cfrulalas 
D. Angel Melcón, de Smllbáflez de 
la Lomba 
D. Joté AlVarez, de Inldo 
D. José Diez, da Santtbáflez de IB 
la Lomba 
D Enrique Boldan, de La OmaBuela 
D. P«rf icto Mufllz da Rlello 
D. Manuel AlVarez, da Ponferrada 
f D, Teodosfo CuaVas, de Idem 
J D. Robustlano Taboces, da San Es-
taban 
D. Eiteban Gómsz, de Ponferrada 
D. Euganfo Fernández, de Colum-
brlanoi 
D. Fernando Reguara, de Santal'a 
D. F/ancIsco A'varez, da Noceda 
D. Severlano Alomo, d< Páramo 
del Sil 
D. Tirso AWtrez, da Vildecadads 
D. Isaac Conrel, de San Lvenzo 
D. Adoifo Ma'thez, ds Puente de 
Domingo Flórez 
D A-gsl Bünco de IgOafla 
i D. Manuel Trobaj ), da Piaros 
: D. Domingo Aiv<rez, ds La Ribera 
D. Victoriano Aller, dts Cortlgiera 
D. Frencleco Cublllai, de Mata- { D. Antonia Armesto, da Pon.-riígo 
luenga 
D. Angei Garda, da Matatusriga 
i D. Benito Vega, de Santiago 
,- D, Aito.lü Martínez, de Las Oma-
• Das 
; D. Iiidro D[ÍZ, da San Martín 
: D. Joté Martínez, da Valdesamarlo 
; D. Felipe Blas, da Ponjos 
i D. Pedro A'Varez, de Calleja 
D. Gabrlsl Diez, da Salga 
D. Balblno Robla, de Villarrodrlgo 
D. Eiteban A'Varez, de Santa M i -
rla de Ordás 
D. Fé'lx Arlas, da Villarrodrlgo 
D. Bles Sabugo, de Adrados 
D. Fernando González, da Miñara 
; D. Ang«l Qonzálaz, Vaga de Perros 
D. Santlego González, de Mora 
D. Gregorio Gutiérrez, de Roblado ] Merayo 
D. Mnnuel Miya, da Losada 
| D. Baldomsro Perrero, da Bemblbre 
; D. Lorenz-) Arlas, da Arlanzi 
i D. Angal Sobrado, da Lomblllo 
j D. Joié M-rayo, de A bares 
i D. Santos Cobos, da Vlfiatet 
D. Ja ié González, de Rodanlllo 
I D. Salvador Gírela, de Cubillos 
1 D . Baldomero Canijo, da P, del Río 
) D. Jaan Bailo, da Lago de Carneado 
. D. Felipe Aionio, da Turlenzo 
• D. DsV d Garda, de Cnbrana 
i D. Andrés Alonso, de Fo goso 
{ D. J oié Rodríguez, de Mollnaseca 
.; D. Jarófiimo Vegi, da El Valle 
' D. Qabrhl Bailo, de Dshasas 
' D. Camilo Garba jo, da San Eiteban 
I D. J o d i Fernández, da Toral da 
D. Pedro Rodri^iez, da Oblanca 
D. Manual A'varez. da Rlolago 
D. Venancio Aivarez, de Idem 
D. C" ..lantlno Suárez, da Villafellz 
D. Bilsao Fernández, de Villasedno 
D. Ellas Garda, da San Emiliano 
D. José Garda, da Pinas 
D.Í< 
. D. Manuel Ray, da Libiniego 
; D. Eloy González, da Bemblbre 
'< D. Santiago Rivera, da Torre 
! D. Tomás Fernáidez, de Bemblbre 
; D. Francisco Roirlgaez, de SanH-
i báltez del Toral 
i D. José Voces, de La Barosa 
aureano Aivarez, da Pledraflta D. Luis Valcárcel, da Borrenes 
D. Roqie Garda, ds Calamocos 
D. Pedro Alonso, da Castropodama 
D. Juan Preda, de Cortiguera 
D, Tomás Preda, de Borrenes • 
D. Biteban Valasco, da Rodanlllo 
D. H glnio González, de Idem 
D. Domingo A'Varez, de Bemblbre 
D.Federico Fernández, de Villar 
de lot Barrios 
D. Luis Colinas, de Alvares 
D. Manue¡ Vuelta, de Toreno 
D, Pedro Velatco, de Idem 
D. Bernardo Fernández, ds Pitea-
! tesnuevas 
i D. Darlo Cdsido, de Ponf arradi 
D. Fedsrlco A'Varez, de Idem 
í D. Bernardo Crespo, da Sala» da 
I la Ribera 
D, Buieblo Abad, da Fresnedo 
I D. José Segura, de B' Valle 
• D. Jalma Ojorlo, de Cubillos 
i D. Nicanor Mesuro, de A'mázcara 
i D. Baldomero Aivarez, de Idem 
! D. Antonio AlVarez, deMatachinc 
> D. Büblno AlVarez. de Carucedo 
D. Jaan S:co, de Cabaflas-Reras 
.. D. Antonio Villar, deBembibre 
D. Busebb A Varez, de ViFialet 
' D. Aitb.-oslo Odz, deSsa Román 
D. Jj»é Ma'-q'jéi, dn Rodanulo 
: D. Tomás Rodríguez, de B imblbre 
I D. Santos AlVarez, de Carucedo 
, D. Etfíllo Alvirez, de VlilaVarde 
| D. Severlano Menéndez, de Cubillos 
' D. Antonio Alonso, de Foigoso da 
• ta Ribera 
' D. Rufino AlVarez, de Coiumbria-
1 nos 
; D. DaVid Calleja, de ValdecaDada 
i D. Joié A'onso, da Por f irrada 
, D. SimónMsraro, da O,huías 
; D. SliVerio Arlas, de Mollnaseca 
' D, Aotonio AlVarez, ds La Ribera 
, D. Miguel Vázquez, Ja Cubillos 
• D. Sagundo Viga, da Méí ilat 
D. Esteban Fernández, ds Pom-
j brlego 
: D. Eloy Ralgida, da Btmb bra 
- D. Balblno Prieto, da Idem 
D. Gabriel Cubara, ds Vinales 
D. Manuel Loria, de Santa María 
da Torre 
D. Juan Juárez, de Barrios de Salas 
D. Alfredo Arlas, de Arlanza 
D. Angel Atonto, de Castropodama 
D. Mig'te! Balsa, da Ponferrada 
D. Gabriel AlVarez, de Idem 
D. David Moldes, de Salas de la Ri-
bera 
D. Maximino A'Varez, de Idem 
D. Laureano Fernández, de Cubi-
llos 
' D. Farnando Carrera, da Borrenes 
D. V!c:ni» González, de Bemb br» 
D. Autünln Rimo», d« Vlliar 
D. JSÍÚJ Avsrez, de San Andréi 
de les Puantsi 
D. RMIÓII M a m , de Bmtblbre 
D. Pedro Marsuéx. d« Arlanzi 
D. A g i r l o Scbrlno, d« Bsmblbro 
D. M gucl Barreda, de Noceda 
D, Féilx Gonzált?., da San Lorenzo 
D. Torlblo Carbajo, d* San Esteban 
0 . Maximino AlVorez, de Puante 
D. Celestino Lóptz, de San Miguel 
D. Venancio Mart in», de Bembl-
bre 
D. Aqullko A varez de San Romin 
D. Enal iano P'rez, de Bembibre 
O. Nítneslo r¡rnánd«z, de Mmiz-
cera 
Capacidades 
D. Manual Alvsraz. da Relno»o 
D. José Pérez, <)t Cubillos 
D . Antolln Palscloa, da Porfírraía 
D. Manuel Gírela, do Cabiflu- Ra-
ras 
D. Natividad Roírlg'Jtz, de Btmbl-
br* 
Eduardo Crfedo, da Idem 
Simón Garcls, da Barrio* de Sa-
int 
JÜ?» PenñnAtz, de Albaret 
Lornizo Vllorla, da La Granja 
Joaquín Martínez, de A bares 
Celeitlno M m i z . de Vlfliles 
Lino Fernández, de San Román 
A-gel Fierro, de 8orr»nes 
Antonio Gcwzáicz, d* Losada 
Francisco Rivera, te Cortlguera 
Mlgual Lípsz da Ponf erran 
JoiéRoár:gn«z,daVeg9 de Yerei 
Ricardo Martínez, d« Coíumbrla-
nos 
J j i é F í i r á n d c z , de Fuantesrue-
Vas 
G f gario Fernández, de Cubillos 
Ramón Agustín, da Congosto 
José A Viirez, da Vllorla 
Moilano LOpez, de Cubañaj 
Raras 
Euginlo Cuadrad?, de Orrllín 
Manad A'onro, da Bítnbibra 
Ar ^ l Pérf z, ds San Cristóbal 
Me¡íh:r Panejo, de Santa Ma-
rina 
Dkmlcfc) LApsz d i Vinales 
Fsilpe Marqués, de CtbaflssRa-
res 
GMtvj Goiizáitz. de Lego 
Cnep.-.r Lipez, de Camponaraya 
Ffi;..:clsco Fernández, de Cala-
ni oros 
José R'jmón, de Cabrera 
Luií A'royo, de Fresnedo 
M-trcaiiíio Rr.úrig-.-.ez, de Noceda 
Lsorardo Manos, de Vlllaruava 
Damtiiga Fsrróndcz, dePonfe-
rrada 
Mf.xlmlno M&rsya, d« Prlaranza 
Pab:o Garda, d i San Migue) 
Lucas González, de Congosto 
P&uHno M^nsilia, de Castropo-
dsRM 
Dosningi Madero, do Nogar 
Mcnuel Pintor,íeCubjfias R iras 
Pío Parlíntí', de Bembibre 
DtVId AWfíraz, de Ssn Estaban 
Francisco F^ncI, ds Santa Ma-
rina 
José Rodríguez. í e Pombíltgo 
José Moral, de Caruc*do 
Angel Aís.srez, de San Pedro 
Cnitailero 
Bartolomé A'varez, de Pesada 
de! Río 
Antonio Guizálcz, de Idem 
Msiine! Méndez, de Mollnaseca 
FÍWCIÍSO Lorenzo, de Salas da 
la Ribera 
Líz>-.ro Alvcraz, de Torero 
Santo* Martin»z, d« Ponfírrada 
D. 
D, 
O, 
D, 
D 
O, 
D, 
D. 
D. 
D. 
D. 
D 
D. 
O. 
D. 
D. 
O. 
D . 
O. 
D. 
D. 
D. 
D, 
D. 
D. 
D. 
D 
D. 
O. 
O. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
O. 
D. 
O, 
D. 
D. Pedro Lópsz dA Fresnedo 
O. J ' i té A'varez, da Almig irloos 
D. Minuel R idrlgi-^z, de Cubillos 
O. Nicanor González, de A mázcara 
D. Saturnino G. Garda, d* Villa-
V»rd» 
D, Bautista Alvares, de Carucedo 
D. RobuMIano Pactos, de Borrenes 
O, Enrlqua Alonso, de Bmblbre 
D. Marcelino Fsrnéndaz, de Espi-
nosa 
D. Leoncio P a n i n i n . de Bimbl-
bre 
D. Jaan Bello, de Carucedo 
D. Demetrio San Juan, da San MI-
gjel 
O. Rosendo R jdrlgufz da Idem 
D. Melchor Girch , de L t Rlbtra 
D. Manuel Qúmez. de Toreno 
D. Agaplto Mata, de Ponferrada 
D. F.derico Suárez, de Puente 
O. Francisco Vsgi, de Nocida 
D. Manuel Pardo, de Matachma 
O. Eduardo Barrado, de Castropo-
dame 
Lo que de conformidad con lo 
prevenido en la regla sexta d»l ar-
1921.—El Alcaide, Teiesforo Gar-
da. 
Formado por les Ayuntamiantos 
que a continuación se detallan, el 
padrón de industrial que previene 
el art. 92 dtl Reglamenio Jai Rimo, 
so billa expueito al pdbllco en la 
respectiva Sicretarla municipal por 
j espacio ds ocho días, a fin de que 
I pueda ser examinado por lo* Intere-
i sado* y formulan la* reclamadonos 
J que crean Justas: 
! Carrocera 
1 Eicobar de Campo* 
í Valdefaentes del Pdramo 
Valdalugueros 
Val da San Lorenzo 
Villasabirlego 
tra Arglmlro AVwez. sobr* lesla* 
ñas; apercibida q IO si no lo Verifica, 
la pnr jré el p«r)ulclo a que hablar* 
iugiren derecha. 
Y para su li;serclón en ol B o c n l k 
OFICIAL de esta provincia y que i l r -
va da citación su farnw a dicha toa* 
tlgo, «xpldo ia presente céJuli qua 
firmo en RlaDo, a 15 d i octubre da 
1921.—Ei Secretario, DwUerlo Lí l -
nez. 
JUZGADOS 
Sin José Bx^ótlto (Francisco), de 
32 año» de edad, hl j] de padres das-
conocido', natural y vaslao de Va-
Iladolld, soltero, de prof aiión ajus-
tador, procesado por esttfa, compa-
«SQUisireEiA 
Por la «rásente, que se expide t u 
méritos de sumarlo que Instruyo so-
bre robo frustrado en ia Estación de 
Palanqulnos, sa cita y llama a Jalla 
Rodríguez (a) el G «liego, como de 
18 aft )J da edad y Viste ch iqtiata de 
1 militar, y a AntonloLópez(a> e! Plri , 
da unas 10 a 17 altos de edad, male-
tero, qua hibltaban: si prlmaro en «i 
barrio dal Canario, de León, y el se-
gundo sella dormir en la Eitaclón te 
dich i ciudad, y viste una chaquete 
d* ?j5o Wanco.y cuyos actuales pa-
raderos se Ig ioran, para qne en al 
porcibim 
.ón .15 d , octubre de 192L= i S ™ ? ™ " ' L ? ! ' » " « Í M J E * * 
Alcaldía eonsiítacional de 
León 
Acordada por el Excmo. Ayun-
tamiento, en sesión d* 6 d i mayo 
da 1921, la Vsiita de ia parcela so-
brante como resultado do la alinea-
ción del camino d«l Pirqie, fran-
to al Vivero de la Jtf atura de Mon-
E1 Juez de Instrucción, Urjlcluo G5-
m^z Cobijo.—2! Sicretarlo, Busa-
bio H i t ama. 
Miurlz Martínez (Llsardo), hijo 
dü Vicantu (a) Tartán, domiciliado 
ú tlmimmte en Carracedo, (g lorán-
dose las damái circunstancias, pra-
dal y les pararán los perjuicios a 
q i i h iblare lugar. Al propio llampo, 
s i ru«g4 > enorg i a todas las auto-
ridad!» y agentes da la Podcfa Judi-
cial, procedan a la busca y caplur* 
da los expresados sujetos, y casa 
d i sor h ibldos, 'oí pongm a disposi-
ción da este Juzgado en la edreet 
del partido. 
a os previa Ta díscripílón madl ^ c"? to M C!,usa Por m l » ™ < ^ •» V<!Wcta d i Don Juan 
clói v u sadóñ también aorobída» \ Par¿cerá •? ,<ffl,"w * « #>* 10 ** octubre: da 1921. -Jssé M 
• s«^anundlal ¿aSfcS^ Sarai ¿Se M mU M»«J««í*to<te Instrucción a da S jn t l ago . - ' üS íCrs ta í lo , Ju.n 
t í BOLITÍN OFICIAL, se interpon 
g)n cumias rsdamaclonfls se con 
sldsrtn oportunas. 
León 19 d» octubre da 1921—E! 
Alcalde, I Alfageme. 
Alcaidía constitucional de 
Vlllefransa 
Durante el plazo de quince días 
se tullan expuestas ai púb.lco en 
In Secretaría de este Ayuntamien-
to, para olr.raclamacloiie», las cuan-
tas municipales de los año» 1916 al 
1920 a 21, Inclusiva. 
VüMrancn 18 d« octubre di 1921. 
El A calda, N'cato Suárez. 
Alcaldía constitucional de 
Lineara de Cuna 
Las cuentas municipales cerras-
pondfantes al ejircicla económico da 
1920 a 21, se hallan expuesta* al 
público por término d« qiilnce día* 
en la Saerttarl* de este Ayuntamien-
to, al efecto de oír reclamaciones 
durante dicho plazo. 
Láncara de Luna 18 de octubre 
de 1921.—El Alcalde, Teiesforo 
Garda. .\ 
El padrón de cédula* personales 
d* este Ayuntamiento, formids pa-
ra al alio económico de 1922 a 25, 
ta halla expuesto al público por tér-
mino de ocho días *n esta Sacre-
tarta municipal, a fin de otr ráela-
meclonea. 
Lineara de Luna 17 de oclabre de 
l balde y la parará el perjuicio a qua hubiere luga-. 
Dudo en Vlllafranca del Blerzo a 
11 de octubre de 1921.—Lwreano 
M . Paj iras.—El Secretarlo, P. H . , 
Alfredo Sixto. 
j Por el presente as cita a Concep-
| clón González, como madre de F¿- :• 
| lipa G onzález, sin segundo apsliido, "> 
| la que se billa en Igaorado parada- } 
! ro, al objeto da q ia dentro de loa : 
| diez días slg'ilantes al d i la Inier- .. 
\ clón comparezca ante este J izg ido • 
s para of-íCiria ai procedimiento con : 
S arreglo a! art. 109 de la luy da E l - [ juldumlento criminal en sumirlo nti- ' - mero 132. «ob.a lesiones a! Felipe y ; 
Otro; previniéndola que da no Vu lfl ', 
enrío, se dará al sumarlo el trámite .< 
corrafpondlenle. 
Dsdoen Ponferrada a 11 de octu- ; 
bre de 1921 —Jasé U«era.—SI Sa-
; cretario, Primitivo Cubero. 
Cédala de citación \ 
El Sr. Juez da iinlrocclán de Rfa- i 
Do, ha didado provldeada coa esta 
f ech i cumpliendo ordsn de la Supe-
rioridad, acordando sa cite por me-
dio de |a presente cédu'a a la testl-
Í|o Rlancales Valbuena, vadna que ué de áabaro, y cuyo actual para-
dero sa Ignora, para que al día slate 
de noviembre próximo, y h v a de ia* 
diez, comparezca ante la Audiencia 
provindal de León, con objeto de 
asistir al juldo oral da la causa con-
! Don José Usara R Jdrfguez, Juez de 
] primara Instancia e instrucción de 
ia ciudad da Po.if Jrrada y ta Par* 
' t'do. 
; Por el presenta edicto, haga sa-
; bit: Qia un el exonilanta da i x i c -
] clón ne casta* dimanante de la can-
j sa seguida en eito Juzgado por di*-
i paro dJ anai d^ f n g i y leaionas, 
.; contra Julio López Fernández, Vid» 
'i no qun fué ds R mar, de asta Partí-
i do y Municipio, h >y en Ig lora o pa-
l radsro, se ha acordado an provldan-
cía da e*4a focha sacar a pdbílca y 
;; angunda subasta, con rebaja del 25 
; por 100 d i la tasación dida al in-
: munble «mb irgido al Julio Lópaz, 
I para asegurar las responssbllidadet 
clvllos da la causa, cuyo inmunble es 
como sigue: 
Una caía, en el casco de R mor y 
su calis de la Migdaiena, sin núme-
ro, da alto y baj ), con Varias lub l -
t '.donas, da unos 200 motros cua-
drado* de superficie: linda por dera-
cha, entrando, con Victoriano Vo-
ces; Izquierda, Joaqul:) Vidal; et-
palíla, Joaquín Merayo, y frente, ca-
lle de su situación, de ia qua no tie-
ne titulo Inscrito, tasada en 4.500 
peseta*. 
Cuyo Inmueble ae Vande para pa-
go da dlchis costas, debiendo cele-
brarse sa remate el día 17 del próxi-
mo noviembre, • las dlaz da la ma-
ñana, en lo* estrado* da este Juz-
gado. 
Lo que se hace público para co-
nodmiento de io* que quieran In-
teresarse en la subasta. Sa advierte 
31-,. 
[1iW 
m 
11 
f M no ta «dmltlrtii poitont que 
no cobran toi dot t n c t m pnM* 
é t l valor del InmMbl*, con la nbaja 
*cba, que slive d* Upo pan ta ra-
Mata, f ahí qat ae condene pravla-
mente al 10 porlOOJpor lomenoi, 
dal propio Valor. Qu» no «xlit»n 
tttaloa d» propiedad da exprciida 
tina, quedando a cargo del rema* 
tanta el tapltr aata falta. 
Dado en Ponfarrada a 15 de ceta* 
ta* de 1921.—leñé Uiara Rodrlgntz. 
E l Seaatarló.P. H;, Hellodoro Gar-
da 1921 —Joié Marta D I » * Díaz. 
E l Secretarlo judicial, P. t i , Fer-
mín Martín. 
Don Jdaa Serrada y Herndndcz, 
Jaez de InatrnccUn de La Vecllla 
y an partido. 
Por el prtienle, teceitba>'. Que 
aa (DRtarlo que ae Imlruye en eita 
Jazgsdo por hurto, con el num. 79, 
de aita ato, acordé, en piovctdo 
de eita fecha, llamar y *mplazar a 
taa qne te conalderen perjudicado» 
por la falta de loa ««loíltntt» que 
«I final ae e x p r e s a r á n , loa que ae 
entusarán a le» que acreditan aer 
ana dúclioa, en calidad de depósito, 
loe coate* re hallan en cafada) ve-
cino de Santa Colomba de Carne-
fio, Lorenzo Gírela Caatro, depe»l-
M o a provlalonalmente. 
Señas de la* caballerías 
Una poíllna, de cuatro a cinco 
afiu», pelo cardlno, alzada 0,940 me-
tro», o tea cuatro cuarta» y media, 
fetrrads, con un ronzal nuevo de ca-
parlo. 
Cira pollina, pelo cerdlno, más 
daro. de cinco a «al» aflot, de tiza-
da 0,840 metrci, o ICE cuatro ceer-
ta* y medie, herrada, con na ronzal 
al cnello. 
Un pollino, F*lo cardlno, ¿a eded 
cerrada, de alzada 0,940 metro», o 
t e a cuctro ccartat y media, herrado; 
l eva «n rerzul al cuello. 
La Vecllla 12 de ccttbra d i 1921. 
Juan Srrrada.—EI Secretarlo, Ful-
Sendo Untre». 
Don José María Diez y Diez, Juez 
de Inítrucclón de Muclsi dePa-
redci. 
Por la pretente requldtoria, que 
ee expide rn méritos del turna-
lio númerc 64 del alio actual, por 
robo de dos pollinas, >o cita y ilsma 
a las prccr.sadas »n el mlimo, An-
gaí t i^ t Jlirénez Mates, i v 50 ífto'-. 
de e i r á viuda, natural de Sshm.w-
ca, glíana Kmbu'ante, hija do Piques 
y d t Nsrcte.de eitatutayroMro re-
Su'are», cejas al peto, ilendo ésta 
color ntgro, nmfz egullefla y »!n ci-
catriz vlílbla; ERCcrn&cIdn Moni ya 
Camacho, da 23 aflo: ed^d, casa-
da, natura! de Ortnso, hl j i d--¡ Anto-
nio y de Cernen, glíen» f mbtlaüie, 
de «¡itatura alta, rottro bu'.no, pela 
negro, c: }ss el pelo, c jns negros y 
aln cicatriz alguna vlaib'», ftj ídtij 
4e la cárcel de Rlello, y hay en (gua-
ndo pan d. ro, para que dsntrc dsl 
término de diez días comparezan a 
conttliulra» en prbldu en la cárcel 
de esto partido; b: io apcrclb'ralci;-
to qne, da no Ver.f cirio, serla de-
clarada* r tb í 'de i , pelándolas el por-
juicio c que taya I tgir en derecho. 
Al propio tkmpo, .-ut go y encar-
go a todas las eutcrldaú. a, a:I ci-
viles coma mllftsrtj y i g i r t t s de 
h Pelel» judicial, proceiihii a la 
bujes y captura de á k h ' t glípnsj, 
ponléniiolaa, cato de »et habidas, a 
dtapctlcldn de eiie J izg- io , con 
i u aegmldadea convanlento. 
Mwlas de Paredes 11 de octubre 
Don Jnan Serrada y Hernández, 
Juez de laitrucddn de La Vecllla 
y an partido. 
Per la presente rcqultllorla, ta 
dta, llama y emplaza al procesado 
Aniceto Fernández Colines, de ¡ 
VelatMds allos de edad, hijo de Fren- ! 
clico y Joaquina, soltero,' natural j 
, de Rebollar, partido de Cangas de 1 
' Tlneo, para que comparezca eii tér- i 
mino de diez días ante el Juzgado , 
de Instrnccldn de La Vecllla • ser 
notificado, recibirte Indagatoria y 
. ser reducido e prisión, en causa que 
se le »!gue por hurto con el núijitro 
4<rde~»»fe tnó; bajo apércibimlentó 
de aer declarado rebelde. 
ATirilímotlempo.ruigo y encar-
go a todas leí Antoildaoes y egeh-
tet de la Policía judicial, precedan 
alabuicadedlchjpioceisdo.yca-
; to de ser habido, lo porgan a mi 
i dlspoilddn en la cárcel de.etta Villa. 
La Vecllla 15 da octubre de 1921. 
Juan Swrtida.—El Sccratsrlo, Ful-
• genclo Linares. 
: Don Prancltco de! Rio Alomo, Juez 
'•! municipal suplente de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio «ir-
bal de detehaclo de que te hará mé-
- rito, recayó sentencia, cuyo encabe-
• zamlenio y parte dliposlUVa, dicen: 
' tSen/cncia.—Stñottt: O. Prsn-
' clseo del Rio, D. Nlccttrato Vela y 
D. H«llodcro Garda.—En la ciudad 
, de León, a dos de julio de mil nova-
' cltntcs veintiuno: Visto por el Tribu-
r nal municipal el precedente luido 
Veib : l de desahucio, a Instancia de 
D . Cirilo Beca» Qsrddn, Vecln0-4e 
esta ciudad, contra D. Domingo Qu-
: tlérrez, da oficio cor fltiro, domicl-
l ado actualmente en Gljón, para que 
: deeceupe y deje » dlspoilcldn del 
' demsindante leu hsbitadones que 
: ocupa en la planta baja de la caía 
r.úmaro dieciocho de la calle de 
Puerta Moneda, mediante la falla de 
ptgo da rá renta convenida da los 
mtríct de f;-brrro, marzo, i b.-ll y ma-
yo dítimes, e razón de dleclsilt pe-
n í a s mentualcc, y cesta»; 
fallemos: Que declarando h;btr 
lugar si deti hucio p;cpU«t.tQ, deba-
mos da comíertr y condenamos el 
demandado D. Dontlrga Gutiérrez, 
a que a término de ocho días desocu-
ptsydrjea dlcpGkfciá.i da) dviDun-
dí.-nts', Ina hí bitadont* ebj' tü de 
cutos; b/ jo epeicib'micnío d ser 
lanzado; Imponiéndola lus costaj del 
juldo.—A»!, ¿eílnillvamínte juzgan-
do, lo pronunciantoi, mandamos y 
firmamos.» Francisco del Rio A'on-
so.—Nlcosírito Ve!a .=H iodoro 
Garda, 
Cuya ser.ittncla fué publicada en 
el mlimo fia. 
Y para ¡t.scrtsr en el BCLET/N 
OFICIAI. do ¡a prcvl'.icia, a f:n de 
qu» sirva á¿ noíificaclúa si deman-
duiio rebtldn, explúo el prescr.U) t.n 
Ltón, a o íh t da oclib e da mi! no-
V.clentoí Vilntluno.—Fronclico del 
Río Alonso. — P. S. M-: Frollá.1 
Blanco, Secreti rio lupler.ts, 
ANUNCIOS OFICIALES 
YígB.'S Campa (Emiterlo), hijo 
de Hilarlo y de Rosaura, natural de 
Valsnda de Don Juan, Ayuntamien-
to de Idem, prr.vlnc'a d* Lidn, es-
tado soltero, profesión minero, da 
SI allos de edad y de 1,008 metros 
de estelara, procesado por feítar 
a concíntraclón, comparecerá en el 
plazo da treinta días anta el Coman-
dante Jaez Instructor del Rtglmlen-
to de Infantería de Burgos, núme-
ro 36. de guarnlddn en L»dn, D. Ra-
fael Puentes Martínez; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. 
Dado en León a 10 de octubre 
de 1921.—Rafael Puentet. 
García de la Sierra (Braulio), hijo 
de Felipa y de Baltainra, natural de 
Corréenla», provincia de León, ave-
cindado en Corredllas.'parroqulade 
Corradlbs, Juzgado dé l.*i¡lastaii-
cla de La Vecllla, provincia de 
León, Capitanía General de la 8.* 
Reglón, nadó en 24 dé febrero de 
1895, de oficio se Ignora, de edad 
88 tilos, i u Religión C. A R , »u 
estatura 1,650 metros,'domiciliado 
dltlmamsate en Ccrrecil.'ai, provin-
cia de León, procesado por fallar a 
concentración, comparecerá en tér-
mino de treinta días ante al Capitán 
Juez Instructor del Regimiento Ca-
zadores de Gallda, 25 ° de Caballe-
ría, D. José Llamas del Corral, retí-
dente en esta plaza; bajo apercibí 
miento que de no ef jctuarlo, será 
declarado rebelde. 
L* Corada 7 de octubre de 1921. 
El Capitün Juez liistrucío.", José L a 
mas, 
Alonso Calvo (Vida), hijo de Sa-
muel y de Bernarda, natural da Val-
desplnovaca, Ayuntamiento de Joa-
rilia, provincia da León, soltero, de 
oficio Itbralor, de 19 allos da edad, 
sus senas; pelo castalio, cají» al 
pelo, ojo* pardos, nariz regular, bar-
ba poca, boca regular, color sano, 
frente eipnclcsa, aire marcial, pro-
duclón buena, su estatura 1,600 me-
trot; seftas particulares, ninguna, 
proceiado y condenado por el delito 
da lesione)!, comparecerá en térmi-
no de treinta días t. parir da la pu-
blicación de la presente rrqulilto-
rla, ante el Sr. Juez Instructor Ca-
pitán Ayu iante dal 15." Regimiento 
de Arilileila L'g«ra. D. Bernardo 
Ardaner Lardl»; bajo sptrdbl-
irlento que de no efectuarlo, será 
declarado rebelde y castigada con 
arreglo a la Ley. 
Logroño 88 da watlambra de 
1921.—El Capitán Juez instructor, 
B írnerd*; Ardaner. 
Edicto par* auhasla d e Aneas 
1." ZONA DE LEÓN 
Término municipal de León 
3.° y 4." trltnsstrsi 1919 a 20, y 
l . " al S.» ti* 1920 a 21.—Comri-
trlbaclóa rúitlca. 
Don Nicanor Alvarez, Rjcouíador 
auxiliar de la Hadenda en la «x-
presada Zona. 
H go si ber: Q ie en el expediente 
Sue Injtruyo contra D. Manuel llanco Por»ja y D.aEeni A-la* 
Ferr.ánísz, Veclncs qu4 fuaron de 
León, yoii la actuaildai de Ignora-
do puradero, per débitos dai con ; 
op to contributivo y trlnrK>ir::s nrrl \ 
b < expresados, se ha dictado, cen 
fecha 3 de! mes actual, la siguiente ; 
tfírovideneia.—Ko habiendo ta-
tlslecho D. Manual Blanco Pertt jo 
ni D.* Sima Arlaá Fernández, sus 
descubltrtos que se le» tienen retín, 
mados an este expediente, r.i podida 
realizarle los mismos por el embar-
go de bienes nraebles y semovientes, 
se acuerda la enajenaddn en p t -
bilca subasta, da lo embargado en és-
te, pertenédentes a 'lefios deudo-
re», cuyo acto sé verificará bajo mi 
presidencia «1 día 29 del actual, y 
hora de las diez de la maflans, en el 
local de la Rtcandaclón de esta ca-
pital, sita en la plazuela dsl Conde, 
nüm. 8, siendo posturas admisibles, 
las que cubran las dos terceras par--
tes da la capltallzadón.» 
Notlffquase esta providencia a los 
referidos deudores, y óndndese al 
público por medio d* edictos en el 
BOLETIN OFICIAL de lá'próvlnda. 
Lo que hago público por medio 
del presente'1 enuncio; advirtlendo 
para conocimiento de loi que deseen 
temar parte en la subasta anuncia-
da, qne -éste se celebraré en el lo-
. cal, día y hora que expresa dicha 
provlduncla. Y en cumplimiento de lo 
. dispuesto en el art. 85 de la instruc-
ción de 26 de abril de 1900 s* acordó: 
1.a Que el Inmuible trabado y a 
' cuya «najsnsción se ha de proceder, 
i es como sigue; 
'. Débito por prindpal, recargos y 
: costas, pesetas 53,61. 
1 Clase, cabida y sHuaciin de la 
i finca 
\ Una tierra, centenal con «ifta, al 
. lisio de hfsVatijera, de ceblda de 
; una hectárea y 40 centláreas, prdxl-
; mámente, ó sea seis fanegas, de ter-
; cera calidad, sacana, con un liquido 
j Imponible de 35 pesetas: linda al 
I Mediodía, con Viña de Manuel Ló-
; ptz; Norte, con tierra de Tadco 
i Castalio; Oriente, camino de Nava, 
i y Poniente, camino de la te jiro y vi-
! ñu del rtferido Tedeo CattaDo. 
Capitalización de la referida fin-
ca, pesetas 700. 
Cargas que gravan los Inmue-
bles: 
Una hipoteca en faVflr del Eita-
do, por la suma de 7.148 p»E»tns 
75 céiiiIrnos, en unión d« les demás 
porciones, con las que formtb.in an-
tss una sola finca. 
Valor para la euba'ta, 7C0 pese-
tas. 
2 0 Que los deudores o su: cau-
sahebltntej, y los acreedores hipo-
tecarios, en iu uso, pueden librar 
las fincas hasta el memento de cíla 
brflist la <uhsrt«, ptgónío el pelee.'-
pal, recñigo;, COÍUS y ism&i grstot 
oel procrúi.Tlor.to. 
3.° Quo no exIttRn titules ¿» 
propiedad y que los llcltadcres Abe-
rán conformarse cou el octn 6* re-
mate. 
i " Que será ríqulslto indispsn-
seble para tomar parle en la retal-
la, que los ¡Iciiadores deposít sü ^rs-
Vlsmants en la mesa da la pragidefi* 
cía el 5 por 100 del Va'cr liquido üe 
los blena: qu» Intenten remeter. 
5. * QJ« es obligación del rom s-
tante entregar en el acto la d'fí ren-
da entre el Importa del depósltc 
constituido y el precio de !;t adjudi-
cación; y 
6. ° Que si hecha ésta no pu-
diera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
díl prrelo del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, qua irgre-
swáe.i las arcas del Tesoro público. 
León 4 ds ortubie d* 1921.— 
El Recaudador, N cannr A'Varez.— 
V.0 B 0: El Arrenaat'irlo, M . Mazo. 
Irnpfenta de la Dlputr.clín provincial 
